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Інтернет-маркетинг є складовою електронної комерції. Його також називають 




про аз  ін ни
, бізнес-моделями і багатьма іншими товарами і послугами
Такі компанії, як Google, Yahoo, і MSN підняли на новий рівень і сегментували ринок
ами, пропонуючи малому і середньому бізнесу послуги по локальній
абельність інвестицій зросл а витрати вдалося понизити. Цей тип 
маркетингу став осново дь-кому, у кого є ідея, 
товар або послуга досяг
Використання терміну "Інтернет-маркетинг" зазвичай має 
стратегій маркетингу прямого відгуку, які традицій
поштових розсилках, радіо та телевізійних рекла
застосовуються до бізнес простору інтернет . 
аційний менеджмент, PR, служба робот  з покупцями і продажу.  
Інтернет-маркетинг з'явився на початку 1990-х років коли текстові сайти почали 
розміщувати інформацію о товари. Зар  Інтернет-маркетинг – це щ ь більше, ніж 
продаж інформаційних дуктів, зар йде торгівля формацій м простором, 
програмними продуктами . 
 
 Інтернет-рекл
рекламі. Рент а, 
ю сучасного капіталізму, яка дозволяє бу
ти максимально широкої аудиторії. 
на увазі використання 
но використовуються при прямих 
мних роликах, тільки тут вони 
у
Петрик О.А. в книзі «Інтернет-маркетинг» визначає спрямованість даного 
напрямку маркетинг  на «освоєння алгорит ів формування і з безпечення високої у м  а
ефективності рекламних кампаній, способів правильного позиціонування торгової 
марки на ринку». 
Успенський І.В. відзначає, що поява Інтернет-маркетингу тісно пов'язана з 
розвитком багатьох суміжних областей і, перш за все, основою даної дисципліни є сам 
маркетинг. Під терміном Інтернет-маркетинг розуміється теорія і методологія 
організації маркетингу в гіпермедійному середовищі Інтернет. 
Інтернет-маркетинг – це система заходів щодо вивчення ринку в мережі 
Інтернет і активного впливу на споживчий попит у її межах з метою розширення збуту 
вироблених підприємствами товарів. 
Із прискоренням науково-технічного прогресу Інтернет-маркетинг в Україні 
також 
 маркетингових інструментів, причому 
все біл
струменту. 
набуває стрімкого розвитку. Підтвердженням цього є той факт, що з кожним 
роком витрати на рекламу в мережі Інтернет зростають та складають значну частку 
рекламних бюджетів рекламодавців. Так, усе більша кількість компаній включає 
Інтернет-маркетинг у перелік використовуваних
ьше число фірм використовує Інтернет на всіх етапах своєї діяльності. Внаслідок 
цього останнім часом відбувається перехід від використання застарілих веб-сайтів з 
обмеженою функціональністю до концепції створення сайту як повноцінного 
маркетингового ін
 54
Процес розвитку Інтернет-маркетингу в Україні значно відрізняється від шляху 
передових європейських країн і США: 
─ доступ в Інтернет  Україні має набагато менша частк  населе н ; 
─ Інтернет в Україні поки що є більш доступним людя
 в а н я




ції Інтернет-маркетингу – поява нових видів товарів та 
послуг
ня рівня вимогливості клієнтів та збільшення їх 
ва додаткових умов контролю та регулювання Інтернет-маркетингу в 
-ринку до світового. 
ж
зумовлено функціями, які покликана 
реалізо
держави. 
посилювати свій вплив на цю 
 
 чергу, до 
гу в Україні та залучення досвіду його використання іншими 
 
етрик Е. А. Интернет-маркетинг: учеб. пособие / Е.А. Петрик; Московская 
финан
ього; 
─ забезпеченість якісним зв'язком та рівень комп'ютерної грамотності 
населення України залишається недос
Також можливо стверджувати, що весь потенціал Інтернету в Україні 
використовується не повною мірою через нерозуміння його переваг у порівнянні з 
традиційними ЗМІ та засобами рекламування. 
Враховуючи ситуацію, що склалася сьогодні у сфері Інтернет-маркетингу, 
можна спрогнозувати наступні напрямки розвитку цієї галузі у майбутньому: 
1. Зростання питомої ваги Інтернет-торгівлі в сфері ринкових відносин, 
збільшення загального обсягу віртуального товарообігу. 
2. Посилення конкуренці  між суб’єктами-учасниками ринку нте нет-торгівлі. 
3. В сегменті пропози
. 
4. В сегменті попиту – посилен
критичності до процесу вибору конкретної пропозиції товарів чи послуг 
5. Посилення законодавчої регламентації та умов провадження Інтернет-
торгівлі. Поя
мережі Інтернет. 
6. Посилення інтеграції вітчизняного Інтернет
З переходом значної частини ринку в сферу Інтернет-торгівлі дер ава як 
регулятор ринкових відносин також переорієнтовує сфери впливу своїх інститутів, 
регулюючої їх діяльності в цю сферу. Це 
вувати в цьому напрямку держава, а також переходом значного обсягу капіталу, 
який зазвичай був базою податкових надходжень та стягнень на користь 
Відповідно, з посиленням розвитку Інтернет-торгівлі, подальшим насиченням цього 
ринку та зростанням його обсягів держава буде також 
сферу за допомогу своїх прямих та опосередкованих інструментів ринкового впливу. В
майбутньому це може як сприяти, так і шкодити розвитку Інтернет-маркетингу в 
Україні. 
Значною перспективою розвитку Інтернет-маркетингу є сприятливі умови для 
інтеграції регіональних ринків до ринків національного рівня, а їх, у свою
міжнародних та світових. Із розширенням ринку глобалізація обігу товарів та послуг 
поширюватиметься, що є значним позитивним явищем для поглиблення розвитку 
Інтернет-маркетин
країнами. 
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